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The Nazi experiments had as their objective the urgent need to seek scientific and medical advances, so they considered it 
feasible to manipulate, destroy and kill patients to achieve a racial cleansing. On the other hand, it must be borne in mind that 
by treating people as simple pieces of laboratory, thanks to the ideology that was taught and managed at that moment in 
history, health professionals lost their main role, which is no other than the care of people. Objectives: to investigate the 
biomedical experiments and euthanasia programs carried out at the time of Nazism; describe them and specify the degree of 
involvement of nursing personnel in these programs. Methodology: rigorous bibliographic research using scientific databases. 
Results: Learning about the behavior of nurses and doctors during the Nazis allowed us to reflect on the ethical aspects of 
current healthcare. Conclusions: It is important not to forget everything we have come to know about the medical 
"investigations" of this time, in order to be able to make a well-founded criticism of what happened and to mark some lines of 
professional ethics in working with human beings.
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Los experimentos nazis tuvieron como objetivo la imperiosa necesidad de buscar avances científicos y médicos, por lo que 
consideraron factible manipular, destrozar y asesinar para conseguir una depuración racial.  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que al tratar a las personas como simples piezas de laboratorio gracias a la ideología que 
se impartía y manejaba en ese momento de la historia, los profesionales de la salud perdieron su rol principal, que no es otro que 
el cuidado de las personas. Objetivos: investigar sobre los experimentos biomédicos y programas de eutanasia llevados a cabo en 
la época del nazismo, describirlos y especificar el grado de implicación del personal de enfermería en dichos programas. 
Metodología: investigación bibliográfica utilizando las bases de datos científicos.  Resultados: Aprender acerca de la conducta del 
personal enfermero y médicos en la época del nazismo permite que reflexionemos sobre los aspectos éticos con los que nos 
encontramos al día de hoy. Conclusiones: Es importante que no se nos olvide todo lo que hemos llegado a conocer sobre las 
“investigaciones” médicas de esta época, para poder llegar a hacer una crítica fundada de lo sucedido y marcar unas líneas de 
ética profesional en el trabajo con seres humanos.  
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